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Abstrak  
Program pembelajaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan pembelajaran pada PAUD 
Az-Zahra di Desa Petapan, Madura serta memotivasi tenaga pendidik untuk menciptakan Alat Peraga 
Edukasi (APE) agar anak-anak lebih giat lagi untuk belajar.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 
upaya pembinaan dan pengembangan segenap potensi secara optimal yang ditujukan bagi anak usia 0-6 
tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih 
lanjut. Pemberian rangsangan pendidikan tersebut meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, bahasa, 
kognitif dan psikomotorik. Perkembangan aspek-aspek inilah yang akan berpengaruh besar pada proses 
tumbuh kembang anak di masa depannya.. Metode dalam program pembelajaran ini menggunakan metode 
belajar “Enjoyable Learning”. Metode ini akan didukung dengan adanya  APE yang dirancang dan dibuat 
dengan mempertimbangan aspek-aspek tersebut untuk mengedukasi murid PAUD tentang pengetahuan 
dasar seperti huruf, angka, dan bentuk dasar. Program “Enjoyable Learning” ini mampu menumbuhkan 
minat belajar yang tinggi pada murid PAUD Az-Zahra, serta mampu memotivasi tenaga pendidik untuk 
menciptakan APE guna menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.  
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Pendahuluan 
Latar belakang 
Pendidikan anak usia dini merupakan 
salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 
yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke 
arah pertumbuhan dan perkembangan fisik 
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 
(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan 
perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, 
sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 
perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 
Berpijak pada konsep zona 
perkembangan proksimal, maka sebelum terjadi 
internalisasi dalam diri siswa, atau sebelum 
kemampuan intramental terbentuk, siswa perlu 
dibantu dalam proses belajarnya. Orang dewasa 
atau teman sebaya yang  
 
kompeten perlu membantu dengan berbagai cara 
seperti memberi contoh, memberikan feedback, 
menarik kesimpulan dan sebagainya dalam 
rangka meningkatkan perkembangan 
kemampuannya. 
Bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif, 
kolaboratif, pembelajaran kontekstual, problem 
based learning, authentic instruction serta 
service learning sangat tepat diterapkan untuk 
mendukung keberhasilan belajar siswa. Kegiatan 
pembelajaran enjoyable learning ini merupakan 
salah satu pengabdian ilmu yang dapat dilakukan 
dalam rangkaian program KKN. Landasan teori 
Vygotsky ini sangat relevan apabila dikaitkan 
dengan rencana pembelajaran kelompok kami. 
Melalui kegiatan ini, peserta KKN berharap 
semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anak-
anak, tenaga pendidik baik guru maupun para 
orang tua, serta masyarakat yang terlibat 
didalamnya. 
Setelah melakukan survei lapangan di 
Desa Petapan , Kec. Labang, Bangkalan - 
Madura, kami memperoleh informasi bahwa 
PAUD yang berlangsung di Dusun Perombesan, 
yakni PAUD Az – Zahra memiliki keterbatasan 
pada sarana dan prasarana untuk 
menyelenggarakan pembelajaran. Keterbatasan 
ini tidak hanya sebatas pada tempat 
penyelenggaraan yang bersifat sementara, namun 
juga pada keterbatasan alat peraga edukasi (APE) 
yang mereka miliki.  
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Permasalahan    
Desa Petapan memiliki 2 lembaga 
pendidikan PAUD, yaitu PAUD Az-Zahra yang 
berada di Dusun Perombesan dan PAUD Sumber 
Rejeki yang berada di Dusun Sumber. PAUD 
Sumber Rejeki, memiliki sarana dan prasarana 
pendidikan yang memadai untuk menunjang 
kegiatan belajar mengajar, sedangkan PAUD Az-
Zahra tidak memiliki sarana dan prasarana 
tersebut. APE yang terdapat di PAUD Az-Zahra 
sangat minim dan tidak sesuai dengan umur 
mereka. Sehingga APE tersebut tidak dapat 
memberikan stimulus secara maksimal pada  
Pada PAUD tersebut hanya tersedia permainan 
yang seharusnya tidak untuk umur anak usia dini 
dan permainan tersebut hanya tersedia sedikit 
sehingga tiap anak pada PAUD tersebut tidak 
dapat memainkan bergantian dengan maksimal. 
 
Metode   
Kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu, 
tanggal 08 dan 15 desember 2018. Kegiatan pada 
tanggal 08 Desember 2018 merupakan belajar 
perihal huruf dan warna, sedangkan pada tanggal 
15 Desember 2018 murid belajar untuk 
mengenali huruf dan angka serta berhitung. 
Peserta kegiatan ini di ikuti oleh murid PAUD 
Az-Zahra beserta guru dan wali murid. Kegiatan 
ini diawali dengan penjemputan murid beserta 
wali murid dan guru, lalu di lanjutkan dengan 
perkenalan dengan masing-masing mahasiswa 
yang akan mengajar. 
 
Hasil dan pembahasan  
Kegiatan yang dilakukan dalam program 
ini diawali dengan melakukan survey terlebih 
dahulu agar program kerja kami tepat sasaran dan 
membuahkan hasil yang sangat signifikan dan 
teknik mengajar yang kami berikan dapat 
diteruskan sebagai bahan mengajar untuk guru 
pada PAUD Az-Zahra. 
Dari pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan, dan hasil yang dicapai adalah 
murid, guru, beserta wali murid PAUD Az-Zahra 
kini menjadi lebih bersemangat untuk belajar di 
karenakan murid kini memiliki permainan dan 
metode pembelajaran yang baru. 
Adapun susuan acara pelaksanaan sebagai 
berikut : 
Tanggal 08 Desember 2018 : pembelajaran 
mengenai huruf dan warna  
Tanggal 15 Desember 2018 : pembelajaran 
mengenai huruf, angka, dan warna 
 
Tanggal 
dan 
Waktu 
Acara 
Pengisi 
Acara 
8 Des 
2018 
08.00-
08.15 
Pembukaan Acara : 
Perkenalan para 
pemberi materi kepada 
Murid PAUD Desa 
Petapan 
Mahasiswa 
KKN 
UNTAG 
Divisi 
Pendidikan 
dan 
Kesehatan 
08.15 – 
10.25 
Pemberian Materi 
Kepada Murid PAUD 
Desa Petapan 
a. Mengenal Huruf 
Dengan Media 
Poster bergambar 
Aa – Zz 
b. Mengenal Huruf 
Aa – Zz 
menggunakan 
media flashcard. 
c. Mengenal Warna. 
d. Mengenal Warna 
Dengan 
Menggunakan 
Media Stik es 
Krim 
 
10.25 – 
10.35 
Sesi Pemberian Stiker 
untuk semua murid 
PAUD Desa Petapan 
yang sangat aktif 
dalam mengikuti 
kegiatan yang telah 
diberikan 
 
10.35 – 
11.00 
Penutupan kegiatan 
dengan Doa 
Penutupan Acara 
dilakukan dengan 
memberikan Snack 
untuk di bawa pulang 
 
 
Tanggal 
dan 
Waktu 
Acara 
Pengisi 
Acara 
15 Des 
18 
Pembukaan : 
Guru PAUD 
Desa Petapan 
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08.00-
08.05 
Berdoa bersama 
sebelum melakukan 
kegiatan 
08.05-
08.15 
Ice Breaking : 
Chickend Dance 
bersama murid PAUD 
desa Petapan. 
Mahasiswa 
KKN 
UNTAG 
Devisi 
Pendidikan 
dan 
Kesehatan 
08.15-
09.20 
Penyampaian Materi : 
a. Mengulangi materi 
pengenalan huruf Aa – 
Zz dengan 
menggunakan 
FlashCard dan Poster 
Huruf 
b. Menempelkan 
huruf yang sesuai 
dengan papan poster 
dari Aa – Zz 
c. Memberikan 
Reward (Tepuk Pintar) 
untuk semua murid-
murid PAUD Desa 
Petapan yang aktiv 
mengikuti kegiatan 
 
 
09.20-
09.50 
Ice Breaking : 
Memberikan tarian dan 
tepukan nyanyian 
 
(kalau kau suka hati 
dan atas bawah 
melompat) 
09.50-
10.15 
Pesan dan Kesan : 
Memberikan 
pertanyaan kepada 
murid – murid PAUD 
Desa Petapan apakah 
materi yang di berikan 
menyenangkan 
 
10.15-
10.20 
Penutup : 
Di tutup dengan Doa 
yang di pimpin oleh 
Ibu Guru PAUD Desa 
Petapan 
Guru PAUD 
Desa Petapan 
10.20-
11.00 
Pemberian Hadiah : 
Memberikan hadiah 
kecil untuk murid – 
murid PAUD Desa 
Petapan untuk di bawa 
pulang di rumah 
masing – masing 
Dokumentasi 
Mahasiswa 
KKN 
UNTAG 
Devisi 
Pendidikan 
dan 
Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi  
1. Alat Peraga Edukasi 
Gambar 1.1 (Taman Huruf & FlashCard 
Angka) 
Gambar 1.2 ( Alfabeth Taman Huruf ) 
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Gambar 1.3 ( Colour Stick ) Gambar 1.4 ( Flash Card Angka ) 
Gambar 1.5 ( Kotak Saben Mengenal 
bentuk Dasar ) 
Gambar 1.6 (Papan Bernah Mengenal 
Warna) 
Gambar 1.7 (Patung ; Papan Berhitung) Gambar 1.8 (Sticker Reward) 
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2. Kegiatan Enjoyable Learning 
Gambar 2.1 (Belajar Mengenal Huruf) Gambar 2.2 (Belajar Mengenal Huruf ) 
Gambar 2.3 (Belajar Mengenal Huruf dan 
Warna) 
Gambar 2.4 ( Ice Breaking membentuk 
Lingkaran ) 
Gambar 2.5 (Belajar Mengeja Huruf 
dengan Flashcard) 
Gambar 2.6 (Belajar Mengenal Warna 
Dasar) 
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Gambar 2.7 ( Belajar Berhitung ) Gambar 2.8 (Belajar mengenal Bentuk) 
Gambar 2.9 (Senam Ice Breaking 
ChikendDance) 
Gambar 2.10 ( Ice Breaking) 
Gambar 2.11 (Ice Breaking Baby Shark) Gambar 2.12 (Kegiatan Belajar Sambil 
Bermain) 
Gambar 2.13 (Pemberian Snack) Gambar 2.14 (Foto Bersama setelah 
kegiatan) 
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Kesimpulan 
Kegiatan ini dilakukan dengan 
melakukan pengadaan penyuluhan ‘bercocok 
tanam dangan menggunakan media hidroponik”. 
Agar warga desa yang lahannya tidak bisa di 
tanduri pada saat msim kemarau dapat melakukan 
penanaman dengan media hidroonik dan da[at 
menghasilkan tambahan uang untuk kehidupan 
sehari hari. 
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